
























































































































































IZU-OOSHI門円 iくINK円1 EQ. 
1978.1.14 門;:; 7，0 ) 
表 1道路斜面実態調査項目




被害の有無|有，無 3. SHIRATA 
























18. NISHINA PASS 
19. NEKKO PASS 
20. SHO丁TUBOPASS 
21. IKESHIRO 
22 BASARA PASS 
23. MIト.JOSAKU
24. M 1 Y AGAHARA 
25. TOI 
26. UGUSU 
27. ARAR 1 
28. TAI∞ 

























































































































































































































































NNE ESE SSWWNW 10 LQ l) LIJ日 6070 80 90 (皮)
斜面の方向別の被害分布(山側)図10(d) 斜面の傾斜角別の被害分布(山側)図10(c) 
崩壊巾
1 -2 m 

















1I 0 -1 km 
2I 1 - 2 
3I 2 - 3 
4I 3 - 4 
5I 4 - 5 
6I 5 - 6 
7I 6一 7
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国井他:1978年伊豆大島近海地震における道路斜面の被害









回 NON 6 関知石(空積) 町田 回 NON-DAMAGEO-OAMAGEO 7 間知石(練積)
8 間知ブロック(空積)
9 間知7ロック(練積)





























2I 1 - 2 
3I 2 - 3 
4I 3 - 4 
5I 4 -5 
6I 5 - 6 
7I 6一 7



























AI 1 - 2 m 
B I 3 - 4 
C I 5 - 6 
D I 7 - 8 
E I 9 -1 
FI 12 -17 
G I 18 -27 
H I 28-
1 Iその他
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図12(e) 雑石(練積)斜面の分布(山側) 図12(f) 間知石(空積)斜面の分布(山側)
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図13(g) 間知石(練積)斜面の分布(谷側) 図13(h) 間知ブロッグ(空積)斜面の分布(谷側)
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1構造 3 関知ブロック 一
4 R C 
2 施工 5 
ロ5j~ヨ3 ニケ乙b 積
6 強 正取核・RC
斜面の 7 11 1m 
3 8 2m 
高さ 9 I胃1 3m以 k
斜面の 10 什ψ沙t2 70
0 以下
4 1 中 800 
傾斜角 12 急、 900 
5複合構造13 有 一14 無- 一
]斤 o -1.4km 
6 震源距離1E 1.4-3.6km 
17i 遠 3.6km以上
7 斜面の方向 18 平行 震源線に対して平行 ι19 垂直 1 垂直





















































Cjk : jアイテム hカテゴリーを表わす変数
Xjk : jアイテム hカテゴリーのカテゴリー数量
j :1，2，3，…・・・，R アイテム





。 0.1 0.3 
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また， zlkJ{同のカテゴリー数量 Xjk に対応する多元
連立一次方程式をマトリックス表示すれば
























ら=見(ザ)勾)・ (υ)-X，) (6) 
?






5j • (7) 
y5jj・S"
となる。この rj.を用いて単相関行列 R。を表わせば















































































































































































No. 190， pp. 20-22。
国井隆弘・荏本孝久
1978 11978年伊豆大島近海地震における道路の斜面


























ANALYSIS ON THE DAMAGE OF SLOPE OF THE ROAD AT 
THE 1978 IZU-OHSHIMA KINKAI EARTHQUAKE 
Takahiro Kunii* and Takahisa Enomoto** 
Comprehensive U:γban Studies， No. 11， 1980， pp. 47-65 
The damaged point ot slope up to 800 are distributed over the middle part of the Izu Peninsula， 
stretching 23km from east to west and about 30km from north to south. This report defines a seismic 
line that is the most suitable for the distribution of damaged points， and treats the frequency of damage 
according to the distance from this line. Next， quantification analysis is made to the data which is 
obtained in a investigation of al slopes， a damaged as well as those undamaged. The purpose of 
finding a method to estimate dangerous slopes wil¥ be achieved by discussing these analysis. 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
** Faculty of Engineering， Kanagawa University 
